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~CCOllttitiott of !,-callcmic !,-c4icucmcttt 
. '
April 14, 1985 2:00 p.m. 
Garrett Conference Center Ballroom 
PROGRAM 
Dr. James T. Baker, Presiding 
Welcome .. . ..... . ...... • ..................... Dr. J ames T. Baker 
Director of the Honors Program 
M us tea] Presentation ...... . .. .. ....... Students of Dr. Virgil Hale 
Convocution Address . .......... .. ........... Dr. Robert V. Haynes 
Vice President of Academic Affai rs 
Recogn ition of Honor Students 
and Parents .................... . . • . . . ...... Dr. James T. Baker 
Concludi ng Remarks . . ... . ..••.• . • . . . ... . Dr. Donald W. Zachar ias 
President 
Recept.ion with Ceramics by 
Students of M r. William Weaver 
Adwell. Lisa Gayle 
Akridge, Michael Wayne 
Andenon, J uditll Ann 
Angel. Mitchell Wayne 
Armstrong, Teres. Ann 
Baker,June Dale 
Ballard. Tony. Pulliam 
Barker. John Richard 
Bennt)tt, Viola Natalia 
Bingham. Willinm Lytle" 
Illakeman, Melva !>!ei iMIl 
Bomar. Cary Edwa rd 
H.an5teUer . Folla Meo:helle 
Bratton, Christopher D. 
Brunner. John Ed"'·.rd 
Bybee. William Kendrick 
Caudill, Janet Ll'fl 
Cherry. Oscar 
Clemons. Mary Josephine 
Conoor , Michelle Elaine 
Corley. Jonna K. 
Cull. RobenJ. 
Dalton. Clark TlIornu 
Dant. E"II Marie 
Daugher ty, Vjvill n Marie 
Deputy, Suzanne Garvin 
Diuguid. Oarryn Ray 
t'inley, Codi. Elizabeth 
Frye, Lin Anne 
Cardne r , Cal"Ol Renee 
Gi,-ens. Craig Kent 
GOlt, DougllUl Wayne 
SOPHOMORES 3.4 3.59 
Gra)(SOn. Debra llIyl he 
IlnM. Jani( e Hollenkllmp 
lln •• i!. Edward Jleltle!! 
Ilar.is. Kevin Wade 
Hewlett. Kimberly Jean 
Uooge:s. Kalh)' J ane 
lloo5kins. LInda Catherine 
I l ol~n. Timothy John 
lIorn back. u.ri A. 
1I08kins. Laura Mar ie 
lI ubbard. Stella Diane 
Uurlt'Y. I-[ anna Ruth 
Inghram. Donna Marie 
JohnlMln. Julie Jean ine 
Keltne r. Angela Philen 
Kl'$/Iinge r . Stephen Ray 
l.aoorda. Marci ft Mar ia 
Lamkin. Kenneth l...ee 
Layne. Robert Clinton 
Lisch. Teresa Diane 
Long. ramela Sue 
Lopez. Santos Il<!rnardo 
u.we. Kimberly Ali&on 
1.\lcu. Timothy Alftn 
Mll£ldox . J ohn Brian 
Mathe .... s. Maryanne AU5tin 
Mall inll'ly. Patricia O. 
Matt ingly. Robin Marie 
McDonald, t:lizabeth Anne 
Mc Kinney. Mitchell Shawn 
Mean)'. Melvin JOieph 
M ill •. Keith Patrick 
Moholl.l.inda.loan 
Montgomery. Joella Faye 
~Ioore. I)o~ 
Nininger . Suun Mar ie 
Oli\'l~r. Philip Martin 
Palmer. Sheryl L 
Pearce. Kev in S. 
r elly. Robert Alan 
Richards. Melissa A nne 
fwlJerUOn. Sheila Mar ie 
IWberuon. Stephen Wayne 
Sa.yJor. Rick Lee 
Shepherd. Monica M. 
Sherwood. Linda Lee 
Smith. J~~r Elijah 
Smith. Sheila l.ynn 
Smith. Susan Winfield 
Smith. Walter Fred II 
Ste"·art. Scot O. 
SturjfOOn. Robin 
SWift. Kimberly Ann 
Thomas. Vietoria Lynn 
Trail. Susann 
Voiers. Kel ley Lynn 
Wade. MllriRnne 
Watkinl. Brad M. 
\Vatt.l. Susan Elizabeth 
William .. Mali!!8a K. 
Wilson. Carla Sue 
Wong. Che Ken 
SOPHOMORES 3.6 3.79 
Abernathy. MeHIIIIlI Ann 
Bair . J a ne t:llen 
Barrett, Pamala Lynn 
Baum, Krislina Lynne 
Bayens. Mary M. 
Belin. Lisa Mllrie 
Beatty . Darla Kay 
1l<!1l. Robert Paul 
Birch. Mary E. 
Bristow. J ennifer l.ynn 
Bush. LoN!tta Jean 
Calhoun. Jody l.ynn 
Cary. BN!nda Lee 
Cotton. 1I01lYll Faye 
Dockery. Paula Drake 
Dupuis. Dor ian Raymond 
Eakle, Kimberly Y. 
EUIl. Julie Lynn 
Faughn. Laura Lynne 
Felty. Jeffrey A!an 
Fl(>r(lnee. Chri6tie l.yllne 
Fullenwider. Mary 
Gardner . Alln 
Gei 'ler. Beverly A. 
lI al1. Danan Lee 
lI all, Sher ry Lynn 
1Ianl. John Paul 
lIardcastle. Donald Lce Jr, 
lIarrill. Sandra L 
Hoover. Janet Leigh 
Huff. Bllrbllrll.Jean 
lI ughes, Timothy O. 
[rving. Kimberly Dawn 
Jackson. Kevin Edward 
J ackson. T im Allen 
Kempf. J ulie Angela 
Kurnik. Jill Marie 
LRfcrty. Brian Keith 
Layman. Cynthia Anll 
Martin .. Iay E. 
McGuffin. Patrieis l..ynn 
Milby. Melinda Alice 
Na.M. Karin Krinine 
Nelson. Cher~·Il.eigh 
Newman. Rubert Mark 
Ogles. Laura K 
I'llttel'8On. Sara IJ.eth 
"ruill. Ali!l(ln Anne 
Ram~y. Sarah June 
RoAl. KaN!n Eli zabeth 
RUsh. Barbara Ann 
Sanden. 1I0ily B, 
s..arcy. Jerry DoogllJI II 
s..ba~tian. Sherry Gayle 
Simpson. VOllda Kaye 
Smith. Angela Mar ie 
Smith. Jerry Lee 
Steen. Jacque!ine Glee 
Stinson.l.anita Kirby 
Stocklon. Susan Marie 
Tharp. Stacey Leigh 
Tuck. JRnna Marie 
Turner. Todd Mark 
WaldridRe. Tammara/thrie 
WarN!n. C)'nthia Deann 
WHI, Jan Michele 
While. Ma rion Keith 
Whitfi eld. Marcel Lee 
Wilkinson. Julie R. 
Willard. Anna Kathryn 
WOllg. Mee Bo 




SOPHOMORES 3.8 - 4.0 
Adams, Kimberly Kay 
Ashbrook, uijl,'h Adrianr"~ 
Bailey, Robin Sran 
Ballard. Jude Gerard 
Blackerby. Katherine M. 
Carrico. Laura Beth 
Chapman, James David 
Cheever. rood Richard 
Clark. Allison Baine 
Clark. Jill L. 
Clevenger, Ka ren Jewel 
Corby, Gary 
Oelk. M ichelle L.ynne 
Dinning. Jamet Patrick 
Estes, Ronald Henry 
EV/!Thard. Sharon L. 
Flanagan, Andrew Davi~ 
Franklin, Sharon Turner 
Gregory, Vicki Ann 
lIamann. Su~an Lynn 
Har ri!lOn. Teresa Gail 
liarvey, Cynthia Michelle 
Hayes, Fred J. 
Haywood. Joel Dinsmore 
J ordon, Carol Ann 
Kirkwood, Carol Ann 
Ko;>lbensehlag. Peter Todd 
Layman. Laura Elaine 
Mikuleik , Lisa Carol 
Mur ray. Janice Lee 
Murray, Lee A . 
Nass. Ch riata Marie 
Neat. Alida Rae 
Pontr;ch. Sherry Ann 
I'ulien. Terri Gail 
Reagan. Lesli Anne 
Roberu, ChriMy Leigh 
Roberts, Tarrie Dee 
Rokos7.. !~ichlird Joseph Jr . 
Samman. Cheryl E. 
Schcperl!. Jeanne Marie 
Scrugp. C'm~tll.ncc i..<!igh 
Sharp. Lisa Cori nne 
Smith. Audrey A. 
Silell. r. Carl II. Jr. 
Spugnard i. JII.mes Gregory 
Tate. l.<!slic AI;wn 
Walker. Naney A. 
Watts. !tobin L. 
Wiggins. Ka ren M. 
Williams. Barry Allen 
UN IVERSITY HONORS COMMITTEE 
1984-1985 
Dr. James T. Baker, Director 
Ms. J ean Almand, Academic Services 
Mr. David Atkinson , Student 
Ms. A leta Sue Ballard. Student 
Dr. Barry Brunson, College of Science, Technology and Health 
Ms. Mary Ann Conway, Student 
Dr. William W. Davis, College of Business Administrat ion 
Mrs. Doris Farley, Secretary 
Dr. Charles H. Henrickson, College of Science. Techno logy and Health 
Dr. Robert D. Hoyt, College of Science, Technology and Health 
Dr. Sam C. McFarland, College of Education and Behavio ra l Sciences 
Dr. Fred I. Murphy. College of Arts. Humanities and Social Sciences 
Dr. Joel E. Philhou rs, College of Business Administration 
Mr. Matthew Pruitt, Student 
Dr. Joyce O. Rasdall , College of Education and Behavioral Sciences 
Dr. Robert A. Reber . College of Business Administration 
Dr. Julia L. Roberts. College of Education and Behavioral Sciences 
Mr. J. Wal ker Rutledge, College of Arts, Human ities and 
Social Sciences 
Ms. Holly Sanders, Student 
Dr. Arvin G. Vos, College of Arts, Human ities and Social Sciences 
3/&r.IOC/ UIlI'WKU-Prinling poid rron> l IMe lund •. KRS 57.375. 
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